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࠙⫼ᬒࠚ✵㣕ࡪ㌴࠸ࡍࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡜ࡣ㸪඲ᅜࡢ⣙ 35ᰯ
ࡢᕤᴗ㧗ᰯࢆ୰ᚰ࡟㸪኱Ꮫ㸪࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ᅋయ➼ࡢ 40௨
ୖࡢᅋయࡀ୍⯡ࡢᐙᗞࡸ⑓㝔㸪᪋タ➼࡛౑⏝ࡉࢀ࡞ࡃ࡞ࡗ
ࡓ㌴࠸ࡍࢆᅇ཰࣭ಟ⌮ࡋ㸪ᮾ༡࢔ࢪ࢔ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿⓎᒎ
㏵ୖᅜ࡟ᒆࡅࡿάື࡛࠶ࡿ㸬1990 ᖺ࡟ᰣᮌᕤᴗ㧗ᰯ࡛ࡑ
ࡢάືࡀጞࡲࡾ㸪1999 ᖺ࡟බ┈㈈ᅋἲே᪥ᮏ♫఍⚟♴ᘯ
῭఍ࡀ୺⟶࡜࡞ࡾࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡢάືࡣ㸪
ᅇ཰࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔㸪ಟ⌮࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔㸪㍺㏦࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔㸪
⌧ᆅ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬FWS ࡣ㸪ᮏᏛࡢ኱
㘠ྡ㄃ᩍᤵࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡾ 2007ᖺ࡟Ⓨ㊊ࡋࡓࢧ࣮ࢡࣝάື
࡛࠶ࡿ㸬⌧ᅾ࡛ࡣ⩏⫥⿦ල⮬❧ᨭ᥼Ꮫ⛉ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᮏᏛ
ࡢᏛ⏕ 1~4ᖺ⏕ࡢ⥲ໃ 65ྡࡢ㒊ဨࡀάືࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࢀ
ࡲ࡛࡟㸪ᅜෆእ࡛ᅇ཰㸪ಟ⌮㸪㍺㏦ࡢάືࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓ㸬
௒ᅇࡣ 2014ᖺ࡟ࢫࣜࣛࣥ࢝Ẹ୺♫఍୺⩏ඹ࿴ᅜ࡛ᐇ᪋ࡋ
ࡓ㌴࠸ࡍࡢ㍺㏦㸪ಟ⌮㸪ᐤ㉗ࡢάື࡟ࡘ࠸࡚ሗ࿌ࢆࡍࡿ㸬
≉࡟㸪ཧຍᅋయࡢ୰࡛ᡃࠎࡣ㸪၏୍ࡢ་⒪⚟♴⣔ࡢᅋయ࡛
࠶ࡿࡓࡵ㸪᪂ࡓ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳ࡜ࡋ࡚㌴࠸ࡍࡢᐤ㉗ࡢ㝿࡟㸪ᑐ
㇟⪅ࡢ㌟య≧ἣࢆ⪃៖ࡋࡓ㌴࠸ࡍࡢ㑅ᐃ࡜⡆᫆ⓗ࡞ࢡࢵ
ࢩࣙࣥࢆ⏝࠸ࡓㄪᩚࢆ⾜ࡗࡓ㸬 
 
࠙᪉ἲࠚㄪᩚࡢ᪉ἲࡣ㸪ᗙ㠃㸪ᗙᖜ࡟㝈ᐃࡋ㸪ࢱ࢜ࣝࡸ᪂
⪺⣬࡛〇సࡋࡓ⡆᫆ࢡࢵࢩࣙࣥࢆ⏝࠸ࡓ㸬ࡇࢀࡣ㸪⌧ᆅࡢ
ேࡀᏳ౯࡛ධᡭ࡛ࡁ㸪ㄪᩚྍ⬟࡞ࡶࡢ࡜ࡋࡓ㸬ᗙ㠃⏝ࢡࢵ
ࢩࣙࣥࢆᅗ 1࡟♧ࡍ㸬ᗙ㠃ࢡࢵࢩࣙࣥࡣ㸪ࣂࢫࢱ࢜ࣝࢆᢡ
ࡾ㸪๓᪉ࡢ࢔࣮ࣥ࢝ࢧ࣏࣮ࢺ㒊ศ࡟᪂⪺⣬ࢆධࢀࡿࡇ࡜࡛
㦵┙ࡢ๓᪉࡬ࡢ⁥ࡾ㜵Ṇ࡜ᅽຊศᩓ㸪ᗙ఩ୗ⭣㛗ࡢㄪᩚ㸪
኱⭣㒊ᚋ㠃࡛ࡢᨭᣢࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ㸬ࢡࢵࢩࣙࣥࡢᅄ㝮࡟⣣
ࢆ⦭࠸௜ࡅ㸪㌴࠸ࡍࡢࣇ࣮࣒ࣞ࡟ᅛᐃࡋࡓ㸬ᗙᖜ⏝ࢡࢵࢩ
ࣙࣥࢆᅗ㸰࡟♧ࡍ㸬᪂⪺⣬ࢆ⟄≧࡟ࡋ࡚ࢱ࢜ࣝࢆᕳ࠸ࡓ㸬
฼⏝⪅ࡀ㌴࠸ࡍ࡟ᗙࡗࡓ≧ែ࡛୧ഃ࡟タ⨨ࡋ㸪ᗙᖜࢆᇙࡵ
ࡿࡇ࡜࡛ഃ᪉࡬ࡢᏳᐃᛶࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ㸬 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ࡉࡽ࡟㸪฼⏝⪅ࡸ௓ㆤ⪅࡟Ᏻ඲࡟㐺ษ࡟౑⏝ࡋ࡚࠸ࡓࡔ
ࡃࡓࡵ࡟㸪㌴࠸ࡍ࡜ࢡࢵࢩࣙࣥࡢㄝ᫂᭩ࢆⱥㄒ࡛సᡂࡋࡓ㸬
㌴࠸ࡍࡢㄝ᫂᭩࡛ࡣ㸪ࣈ࣮ࣞ࢟ࡢ࠿ࡅ᪉㸪ẁᕪ᪼㝆᫬ࡢ௓
ຓ᪉ἲ࡞࡝ࢆグ㍕ࡋࡓ㸬ࢡࢵࢩࣙࣥࡢㄝ᫂᭩࡛ࡣࢡࢵࢩࣙ
ࣥࡢタ⨨᪉ἲ㸪ᙺ๭㸪ㄪᩚ᪉ἲࢆグ㍕ࡋࡓ㸬 
 
࠙⤖ᯝࠚάື࡛ࡣ㸪ྜィ 132 ྎࡢ㌴࠸ࡍࢆᐤ㉗ࡋࡓ㸬ᐤ
㉗ྎᩘࡢヲ⣽ࢆ⾲.1 ࡟♧ࡍ㸬ㄪᩚసᴗ࡛ࡣ㸪ᮏࢧ࣮ࢡࣝ
(FWS)ࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡾ㸪㌴࠸ࡍࡢ㑅ᐃ㸪ࣇࢵࢺࢧ࣏࣮ࢺࡢㄪ
ᩚ㸪ࢡࢵࢩࣙࣥࡢㄪᩚ࡞࡝ࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࢡࢵࢩࣙࣥࡢㄪᩚ࡛
ࡣ㸪୺࡟㦵┙ࡀ๓᪉࡬⁥ࡾࡸࡍ࠸฼⏝⪅࡟ࡣᗙ㠃⏝ࢡࢵࢩ
ࣙࣥࢆ㸪㌴࠸ࡍࡢᗙᖜࡀ኱ࡁࡍࡂࡿ฼⏝⪅࡟ࡣᗙᖜ⏝ࢡࢵ
ࢩࣙࣥࢆ⏝࠸ࡓ(ᅗ 3)㸬ᐤ㉗࡜ㄪᩚࡢ㝿ࡣ㸪฼⏝⪅ᮏே࡜
ࡑࡢᐙ᪘࡜ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆྲྀࡾ࡞ࡀࡽ㸪⏕ά⎔ቃࡸ
㌴࠸ࡍࡢ౑⏝⎔ቃ㸪㌟య≧ἣ㸪⑌ᝈ㸪㌴࠸ࡍࡢ㐺ྜࡢ≧ែ
ࢆᢕᥱࡋࡓ(ᅗ 4)㸬ࡑࡇ࡛᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡣ⑌ᝈࡢ✀
㢮ࡣ᪥ᮏ࡜ྠࡌഴྥࡀࡳࡽࢀࡓ㸬ࡑࡢ୰࡛ࡶ⬨㧊ᦆയࡸ⬻
ᛶ㯞⑷࡞࡝ࡀ࠶ࡗࡓ㸬 
 
ᐤ㉗ሙᡤ ྎᩘ 
ࣜࢵࢳࣔࣥࢻ࢟ࣕࢵࢫࣝ 112 
㞀ᐖ⪅᪋タ 5 
ࣄࢵ࢝ࢹࣗ࢔ࡢ࠾ᑎ 10 
⑓㝔  ͤᐤ㉗ࡢࡳ 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
࠙⤖ㄽ ௒ࠚᅇࡣ㸪㌴࠸ࡍࡢಟ⌮࡜ᐤ㉗ࡔࡅ࡛࡞ࡃ᪂ࡓ࡞ヨ
ࡳ࡜ࡋ࡚㸪⡆᫆ࢡࢵࢩࣙࣥ࡟ࡼࡿ㌴࠸ࡍࡢㄪᩚࢆ⾜ࡗࡓ㸬
⌧ᆅ࡛ࡢㄪᩚࢆ㏻ࡋ࡚㸪㌴࠸ࡍࡢ㐺ྜ࡟㛵ࡍࡿࢳ࢙ࢵࢡ㡯
┠㸪ㄪᩚ᪉ἲࡸ⡆᫆ࢡࢵࢩࣙࣥࡢ౑࠸᪉࡟ࡘ࠸࡚࡞࡝㸪ከ
ࡃࡢㄢ㢟ࢆぢࡘࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ㸬ࡉࡽ࡟฼⏝⪅ᵝࡸࡑࡢ
ᐙ᪘࡜ࢥࢽࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆᅗࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪౑⏝⎔ቃ
ࡸ㌟య≧ἣࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪✵㣕ࡪ㌴࠸ࡍࣉࣟࢪ࢙
ࢡࢺ࡟ཧຍࡍࡿ၏୍ࡢ་⒪⚟♴⣔ࡢ኱Ꮫ࡜ࡋ࡚㸪ᮏࢧ࣮ࢡ
ࣝࡀᢸ࠺ᙺ๭ࡣ኱ࡁ࠸࡜ឤࡌ࡚࠸ࡿ㸬௒ᚋࡶ㌴࠸ࡍࡢㄪᩚ
ࡸホ౯㸪ㄝ᫂᭩ࡢసᡂ࡞࡝ࡉࡽ࡟ᨵⰋࢆ㔜ࡡ࡚⥅⥆ࡋࡓྲྀ
ࡾ⤌ࡳࢆࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿ㸬 
 
࠙ㅰ㎡ ᮏࠚࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣࠕබ┈㈈ᅋἲே᪥ᮏ♫఍⚟♴ᘯ
῭఍ ࠖࠕ᪂₲┴♫఍⚟♴༠㆟఍ᖹᡂ 27 ᖺᗘ➨ 1 ᅇ┴Ẹࡓ
ࡍࡅ࠶࠸ᇶ㔠ຓᡂ஦ᴗࠖࡢᨭ᥼࡟ࡼࡾάືࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍ㸬 
ᅗ ᗙᖜ⏝ࢡࢵࢩࣙࣥᅗ ᗙ㠃⏝ࢡࢵࢩࣙࣥ
ᅗ ᗙᖜࡢ☜ㄆ ᅗ ㌴࠸ࡍࡢㄝ᫂
⾲ ᐤ㉗ྎᩘෆヂ
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